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Questa pubblicazione presenta una selezione degli esiti conseguiti nel Laboratorio di 
progettazione architettonica del terzo anno, tenuto da Giuseppe Di Benedetto con la 
collaborazione di Giuseppe Borzellieri e Giuseppe Licata, presso il Corso di laurea in 
Architettura LM4 con sede ad Agrigento.
Il progetto di un museo della cultura materiale nel sistema storico e ambientale 
nell’area del quartiere Rabato dell’antica Girgenti è stato inteso come occasione per 
indagare entro le storie, i materiali iconografici, le descrizioni letterarie della città, e per 
la definizione di una trama di connessioni tra le varie parti e le diverse stratificazioni 
storiche, mediante un intervento puntuale e strategicamente collocato nello spazio 
fisico e sociale del contesto d’intervento.
L’autore si sofferma su taluni percorsi conoscitivi fondati sull’interpretazione della 
città di Agrigento e sulle modalità di approccio graduale al progetto di architettura, 
evidenziando alcune questioni di carattere metodologico riassumibili nella necessità 
di trovare la giusta ‘misura’ di uno spazio architettonico, nel conseguire una corret-
ta interpretazione della logica dei ‘principi’ compositivi, nel prendere coscienza della 
nozione di ‘luogo’. L’analisi del rapporto tra architettura e contesto viene finalizzata 
all’individuazione di temi progettuali fondamentali letti attraverso i concetti di identità e 
differenza, continuità e discontinuità. 
Giuseppe Di Benedetto (Palermo 1961) è PhD e assegnista di ricerca; ha insegnato, a contratto, 
discipline del SSD ICAR14 presso le Facoltà di Architettura di Palermo e di Agrigento. Si 
occupa di studi sulla didattica del progetto e sulla storia urbana; su questi temi ha pubblicato 
numerosi saggi e volumi. 
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